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„ N A G Y  I M R É B E N  B I Z A L M U N K ! ”
Ez volt a jelszó még kedden, október 23-án.
Ez a bizalom két-három  napra megingott, 
de most erősebb, mint valaha!
Kiderült, hogy Nagy Imre h é t  n a p ig  a s  
á vó  f o g l y a  vo lt .  Géppisztolyokkal a háta 
mögött mondta el első rádióbeszédét.
Legújabb nyilatkozatából kiderült, hogy a 
statáriumot és a szovjet csapatok beavatkozását 
nem ő rendelte el. Ez csak a Rákosi—Gerő-féle 
gazemberek fogták rá, hogy megbuktassák.
Mi tehát hiszünk Nagy Imrének.
De féltve intjük, vigyázzon a nép bizalmára!
Azonnal különítse el magát a hazaárulóktól!
Azonnal takarítsa ki a kormányból a régről itt­
maradt szemetet, azokat, akiket joggal vet meg 
és gyűlöl a nép.
Intézkedjék, hogy a szovjet csapatokat vonják 
ki az országból!
Intézkedjék, hogy az ávósok ne furakodjanak 
be az új rendőrségbe!
Nagy Im re helytállását már eddig is sok helyes 
intézkedés igazolja!
“Sürgetve várjuk a többit is. Amilyen mérték­
ben Nagy Im re teljesíti a nép jogos követeléseit, 
bizalmunk oly mértékben fog benne növekedni.
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